













































































































































































































































































ＥＰ－０　 ３４５．１　 ４１３．２　 ４．２７　 １５６．４
ＥＰ／Ｆｅ（ＰＤＣ）３－１　 ３２８．１　 ３９５．６　 ７．９４　 １５６．５
ＥＰ／Ｆｅ（ＰＤＣ）３－２　 ３１８．１　 ３９４．６　 ９．０１　 １５４．４
ＥＰ／Ｆｅ（ＰＤＣ）３－３　 ３１４．０　 ３９５．０　 １３．３４　 １５３．８
ＥＰ／Ｆｅ（ＰＤＣ）３－４　 ３１３．２　 ３９５．７　 １３．０９　 １５２．７
ＥＰ／（ＰＤＣ＋Ｆｅ） ３１５．４　 ４００．４　 １１．２２　 １５０．７






































ＥＰ－０　 ４０２．２　 ２５．５　 １９．５　 ０
ＥＰ／Ｆｅ（ＰＤＣ）３－１　 ３５６．３　 ２３．９　 ２５．５　 ３０．８
ＥＰ／Ｆｅ（ＰＤＣ）３－２　 ３２９．５　 ２１．６　 ２８．７　 ４７．２
ＥＰ／Ｆｅ（ＰＤＣ）３－３　 ２９５．７　 １９．９　 ３２．６　 ６７．２
ＥＰ／Ｆｅ（ＰＤＣ）３－４　 ２９５．５　 １９．８　 ３３．５　 ７１．８
ＥＰ／（ＰＤＣ＋Ｆｅ） ３５１．４　 ２２．６　 ２８．８　 ４７．７
























































































ＥＰ－０　 １２５４．４　 １５．３　 ２４９７．０７±８．１１　 ０
ＥＰ／Ｆｅ（ＰＤＣ）３－１　 １２８３．０　 １６．２　 ２６２９．７８±９．７８　 ５．３１
ＥＰ／Ｆｅ（ＰＤＣ）３－２　 １３１０．１　 １６．９　 ２６４４．７１±３．９８　 ５．９１
ＥＰ／Ｆｅ（ＰＤＣ）３－３　 １３６０．７　 １７．２　 ２６８４．３０±２．３５　 ７．４９
ＥＰ／Ｆｅ（ＰＤＣ）３－４　 １３８５．７　 １８．８　 ２６９３．９０±４．９１　 ７．８８
ＥＰ／（ＰＤＣ＋Ｆｅ） １０９３．２　 １４．２　 ２３２９．８０±６．１０ －６．７０







































环氧树脂固化温度。ＴＧＡ 实验 结果 表明，加 入
Ｆｅ（ＰＤＣ）３ 可以提高环氧树脂的残炭量，降低热降解
速率。复合材料ＥＰ／Ｆｅ（ＰＤＣ）３ 的ＬＯＩ值从纯环氧树
脂的１９．５％提高至３３．５％，同时，ＰＨＲＲ和ＴＨＲ也有
明显降低。当含磷量相同时，ＥＰ／Ｆｅ（ＰＤＣ）３ 具有良好
的介电性能，这将为含铁环氧树脂的制备及应用提供
了良好前景；同时，ＥＰ／Ｆｅ（ＰＤＣ）３ 的热性能、阻燃性能
和力学性能均超过仅添加ＰＤＣ的环氧树脂ＥＰ／ＰＤＣ
和复配添加ＰＤＣ及硝酸铁的环氧树脂ＥＰ／（ＰＤＣ＋
Ｆｅ），这说明本文设计的低聚倍半硅氧烷基铁络合物
Ｆｅ（ＰＤＣ）３ 可以通过ＤＯＰＯ基元与环氧树脂良好的相
容性，有效改善ＰＯＳＳ和铁元素在树脂中的分散，从而
有效发挥出硅、磷、铁多元素之间的协同效应，使ＥＰ／
Ｆｅ（ＰＤＣ）３ 环氧树脂复合材料表现出良好的固化性
能、阻燃性能和力学性能。
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